









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































adj. ..... ・adjective. 
adv.・.. ・.... adverb. 
COilJ. ・  ・  ・  ・  ・COilJUnct10n. 
f ........ femmme. 
int. ・ ・  ・  ・  ・  ・  ・ mter1ect1on. 
m. ・ . ・ . ・. ・masculine. 
part. ・  ・  ・  ・  ・part1c1ple. 
n ........ neuter. 
pl. ...... plural. 
prep. ・  ・ ・  ・  ・ prepos1t10n. 
pret. ..... pretente. 
prn. ・・.........pronoun. 






adj. ・..... :adjective. 榮絆批
adv .... ・・. ・adverb. 届批
art. ・ . ・  ・ .. article. 恨批
conj ...... conjunction. ~ 誕批
interj. ………interjection. 匡函批
ir. .. ・ ... irregural. 怜眠蚕
part. . .... participle. ¢W;: 
pl. ・  ・  ・  ・  ・  ・ plural. 認菜
prep. …... …preposition. 溢蘊批
pret. . ... ・preterit. 索捐
pron. ………pronoun. 起や批
reg .. ・  ・  ・  ・ .regural. 感盃
s. ・  ・  ・  ・  ・  ・  ・  ・substantive. 樹や批
v. a ..・... ・  ・verb active. 幸盆批






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A POCKET DICTIONARY 
OF THE 
















































1. 洋 紙（中国上海製） 二
2. 鳥の子 ｝種
1. 洋字……和蘭製鉛活字




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































再 版 本 1. 
版4. 3. 2. 初




/ 文庫 文庫 ホ6 庫 6 6 
” ” ” 
// 
” 8 8 8 函
C 2 1 E C C C C C C C 1 架
5 7 2 1 5 5 5 5 5 5 5 9 番， 1 1 3 ， ， ， 8 8 8 8 5 
1 
゜
8 5 3 2 
゜
， 8 7 6 5 号
手^、蒋 ＾ 、薄手
△ △ 
B2 B2悶M2 K3 K3 K3 K3 K3 K3 K2 K2 K2 
f e d C b a C b a b a 
＊ 
I 応腹 / 慶応 文久― 文久― 刊配 ” ” “ ” ” はト 至 年' 年' 年累 年
二， れ刊記 △ ＊ ＊ ． ． 
年ジ る印
あ＾
月＾ バ改装 、ペ-ク、では 本の り』 野ン’あ吸 ＾も 田 ドで 1イる応 版の 峰あ'1-f ジトツは 図 -v りに Iレ~ と＾ 芭 祖： の
＇ 
,_, 
で 考もMV 2 懇 儡あ の
る えの






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(6) (5) (4) (3) (2) (1) 
二五 七 /' 序 ニ四
七五 五 九 ノ,‘, の 00 
—ノ幽L..‘ 一七 丁 丁
蓋Uロ丁ペ ウ 丁ペ
I 誤 I 
ジ 五 綴 ジ
八
丁









0 0 f b 
e 
0 0/0/0 0 X M2 
備考： (!) 0印が該当することを示す。
(2) <B2〉は,p. 80・81/p. 927・ 
935に欠陥がある。この表から
はのぞいた。
" 9● "'"● ... 一.......● I"知如,. 函缶訳嗣や 印~,• ..., 亀●●
脳 m翠,,,祐． 必誤屯ヤ嘗'•: '"血油．，







阿''"'如叫凸もふ心ヽ 1"", ..... , •. 
国か呻袖.,ヽ 怜へゞ..'ef::.,•ぶ.. "'如血ヽ 必．I脳 eゞ..' 聟灰 -叫,~.
出.,,. ,,,. .''E{衷"'' hぃ邸， •'iこ， 溶屯<c-'くい語峠咽玉ヽ,;呪 L如.四呻・亨受が燐 呼.噸




,'1: こ~'.~· · ご~ =『
' ; 螂渾灼碕 ，も" ' 叉. ,,.,,.,,, 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































b : a b a 
許官 • 徳 ー ：一
JI 0 0 A 
氏 ’’  
晨丁 ’丁のの
ミ ミ
ー／ヽ ： 一ノ‘ ス ス
／ヽノ‘ 訂正 未訂丁丁




C b a a 
官許 徳JI ．・ ニ0 
゜
B 
上祠 ． 蔵版氏 ・； 一丁 丁
ツの の
~ 
ミ ミ
ス ス
訂 青正
砿 正
悶 祠
芭 占
- 22 -
